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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œPengetahuan Siswa Tentang Manfaat Pendidikan Jasmani di SMP Negeri 2 Unggul Mesjid Raya
Tahun 2014/2015â€•. Ini mengangkat masalah bagaimana pengetahuan siswa tentang manfaat Pendidikan Jasmani di SMP Negeri 2
Unggul Mesjid Raya Tahun 2014/2015.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa tentang manfaat Pendidikan Jasmani di SMP Negeri 2 Unggul Mesjid
Raya Tahun 2014/2015.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 2 Unggul Mesjid Raya yang berjumlah 38 siswa.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang manfaat pendidikan jasmani di SMP Negeri 2 Unggul Mesjid
Raya Tahun 2014/2015 : pengetahuan siswa tentang manfaat pendidikan jasmani di SMP Negeri 2 Unggul Mesjid Raya Tahun
2014/2015 dikategorikan cukup dengan jawaban yang benar 651 (68,52%) pertanyaan dan jawaban yang salah 299 (31,47%)
pertanyaan  dari 950 pertanyaan yang dibagikan kepada 38 siswa dengan 25 pertanyaan persiswa.
Disarankan supaya kualitas pengetahuan siswa dapat ditingkatkan tentang manfaat pendidikan jasmani dengan siswa memahami
manfaat-manfaat dalam aktifitas jasmani maka dapat menjadi motifasi dalam mengikuti pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang
bersangkutan aktifitas jasmani baik disekolah maupun yang diluar sekolah.
